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SAYNETE NUEVO
INTITULADO:
EL DIA DE CORREO.
PARA DOCE PERSONAS.
VALENCIA:
EN LA IMPRENTA DE ESTEVAN,
A N O  1 8 1 7 .
Se hallará en ¡a misma imprenta, frente el horno de Salicofres ; y  asimismo tm  
gran s/irtido 'de Comedias antiguas y  modernas, Tragedias , Saynctes y  
ünipei sonales.
J ) .  Mateo^ h e rm in n  de 
D .  Pedro  ^ esposo de  
D yñii  P . 4ula>
D .  D iego .
E l  Marquet. ■i'
D- S'lverio- 4'
D o ñ j  Mariquita no habla. 4*
Íiota <, criada. 4
A l e x o ,  criado» 
Un C artero .  
U n Caho. 
So ldado  I .
M ’f i  Cnn e tc r ih a n í j  en m sti '}  de la  escenax  7) .  D ieg o  sen tado^  y  escrihtend') \ D ,  
F e d r ^  Cfin h i t a  y g i r r t   ^ d  c t i n U l e   ^ y  p J ts e ín i i s e  p i r  el te a t ro  i a l  l a i o  izq u ie r~  
do D. M a c o  sen t ido  en u m  p ' l t r o n a  c^n  b a t í  y  gorro .,  tom iin io  chocu¡j te \  
R 'jsa  en p ie  d i h n t e  de é l  > con el vaso del a g u a  > y  un a  co p itu  con 
candela  en un p la to .
P e d .  >* ' V  T U e s t r o s e f i o r  g l i a r d e á  u s t e d  
d i l a t a d o s  a ñ o s .  JBeaO 
la m a n o  et c e t ¿ r a : ; -  
M v .  H o in b r e ,
, q u a l  t e  c a l i e n t a s  lo s  sesos  
c o n  t a n f a  c a r t a  !, Ped.  C i n c u e n t a  
l l e v o  y a  c s o r i i a s ,  y a u n  t e n g o  
q u e  c o n t e s t a r  o t r a s  v e in t e .
M j t .  j B u e n o  e r a  y o  p a r a  e s o !  
u n a  v e z  se  m e  o f r e c i ó  .
r e s p o n d e r  á  u n  c a b a l l e r o  
s o b r e  u n  a s u n t o  i m p o r t a n t e ,  
y  g a s t é  i o d o  e l  i n v i e r n o  ** 
e n  e s c r ib i r  d o s  ren í^ lon^s .
V a y a ,  si e l  d i c h o  s u g e t o  
n o  se  m u e re»  h a b i a  c a r t a  
p . j r a  m u c h ís im o  t i e m p o .
F e d .  ¡ Y a ’ s i  t ú  n o  s ab es  m a s  
q u e  e s t a r  c o m o  u n  e s t a f e r m o  
t o d o  e l  d i a  e n  la  p o l t r o n a .
M a t .  P o r q u e  m e  g u s t a  e l  s o s ie g o .
L e  da R o ta  el varo , y  bebe.
P e d .  Y  á  mí m e  g u s t a  e s c r i b i r  
á  t o d o  e l  m u n d o :  D .  D i i p i i ,  
d o b l e  u s t e d  p!ip,Q\- D i f g .  Y a v o y :  
m e  p o n d r é  los' espej t ie los ' .  '
M a t .  ¡ A h !  ¡ J e s ú s ,  y  q u e  m o d o r r a  . 
m e  V’a e n t r a n d o !  R o í . Ü n  e s p e r e z o ,  
y  se d e s p a v i t i r á .  * •
¡Hat. , y  q u e  se  d i s lo q u e  u n  h u eso ?  
n o ,  h i j i t a  , q u í t a m e  e l  g o r r o ,  
y  r á s c a m e  e l  c a s c o .  R os.  ¡ B u e n o .  
D O  f a l t a b a  m as .  M a t .  P u e s  d a m e
e sa  p ip a .
R os.  ; ¿ h !  d e s p a c h e m o s .
L e  da la  p tp J ,  y  enciende.
P ¿ i .  P o n g a  u s t e d :  »»señor L). J u a n  
F e r n i n d e z  y  M o n t e n e g r o : : -
R o f .  H a s t a  d e s p u e s .  vare .
J^Jat. Yo n o  sé  B o stezando .
c o m o  h a y  q u i e n  t e n g a  d e s e o  
d e  t r a b a j a r .
D / e g .  Y a  e s t á  e l  n o m b r e .
P e d .  « M u y  s e ñ o r  m ió  y  m i d u e ñ o .
M a t .  V a y a  ,  m i h e r m a n o  e s  u q  to n t o .
Bostezando .
P e d .  »»He s i b i d o  e s t ¿  c o r r e o ,
»»por la  g a c e t a ,  l a  g ra c ia  
»»que su  M ; ig e s t a d  le h a  h e c h o : : -
M j i .  Y o p ie n s o  q u e  r o n c a r é
m u y  b r e v e .  B o stezando .
P ed .  *»Y a > n iu e  n o  t e n g o  
Ja a . c l i a  d e  c o n o c c r l e ’: -
M a t .  V a y a , si es  u n  nun jade ro .
B ostezando .
J J e s ú s !  n o  n a y  e n  es^e m u n d o  
nKiS g . o n a  q u e  e s t a r c e  q u ie t o .
Su le  D ' ñ a  P a u la .
Pai4l .  ¿ Q u é  h a c e s »  h i j i tü ?
Ped. i N o  sa b e s  
q u e  es  m a r t e s ?
P a u l .  Y a  lo  c o n te m p lo :
C a ta r a s  a t a r e a d o .
P e d .  i?or b p y  n i  c o m o  n i  c e n o ,  
c o n  q u e  p a ra  n a d a  c u e n t e s  
c o n u . ig ü .  P a u l ,  U a m e  d i i i c i o
p a r a  la  p la z a .  P e . / .  C o m p o n t e  
c o m o  p u e d a s - ,  q u e  h o y  n o  t e n g o .  
P a u l .  P u e s  s a l  á  b u s c a r lo .
P ed. i  C ó m o  ?
¿ y  h e  d e  d e x a r  e !  c o r r e o ?  
n o  s e ñ o r a ,  q u e  te  p r e s t e  
ra l  h e r m a n o .
P a u L  ' i  L o  o y e s ,  M a t e o ?  
iM jt ,  j  Y y o  m e  l e v a n t a r í a ?  
n o  f a i t a b a  m a s .  ¡ Q u é  s u e ñ o !
Bostezando .  
h o y  d e s p e r t é  se is  m i n u t o s  
m i s  t e m p r a n o ,  y  s i e n to  u n  p e so  
s o b i í  Io> o jo s : : :  ¡ J c s ü s !  bosteza^  
¡y, q u á l  m e  i l ¿ n o  d e  v i e n t o !
P j u l .  I C o n  q u e  h o y  n o  se  c o m e rá ?  
P ^d .  Q u e  n o  se  consa. D- D ie g o ,  
p o n g a  tr s tcd :  »>QuicfO  t o m a r m e  
id  l i b e r t a d : : -  Paseándose-
P i tu i .  E n  v in i e n d o
■ e i  M f i r q u e s ,  le  p e d i r é
d o s  o n z a s .  P e i .  C u e n t a  c o n  e so :  
y a  te  he  d i c h o  q u e  d e s p i d a s  
a l  M a r q u e s ,  p o r q u e  s i  v u e l v o  
á  verlcí a q u i  d e  v i s i t a : : -  
Paul'.  P u e s  m i r a ,  si t i e n e s  z e lo s ,  
t u  n ' i s m o  p u e d e s  d e d r i e  
q u e  n o  v eng :i .  P e .i  Y o  lo  o f r e z c o :  
d e x a l o  es>tür. P a u l.  M a s  v a l d r í a  
q u e  n o  p e rd i e s e s  el t i e m p o  
e n  e s c r i b i r  b a g a t e l a s .
P c d .  Q u e  s i 'b es  ( ú :  m a r c h a  l u e g o  
a  t u s  q u e  h a b e r e s ,  p r o n t i t o .
P a u l  M a! b a y a ,  a m e n ,  tu  c o r r e o .
P e d .  S;ga u s t e d :  » l a  l ib e r t r td  
d e  t 'e l ic i t . i rk : :  M j í  P e d j o ,  
¿ q u ie r e s ,  h o m b r e ,  p o r  tu  v id a  
e s p a c i a r  con  t i  p a ñ u e lo  
e s t a  m o s c a ?  P t d .  ¡ Q u e  d e m o n i o !  
e.stoy q u e  m e  í a l t a  t i r n  p o ,  
p a r a  d a r  la  e n h o r a b u e n a  
a  q u a r e n i a  y  d o s  ¡»ugetos 
q u e  h a n  v e n i d o  e n  la g a c e t a  
c o n  d i f e r e n t e s  e m p le o s ,
¿ y s Q Ü o i t a s  s in  d u d a  
q u e  e s í é  c o n  el m o s q u i t e r o  
m i e n t r i s  d u e r m e s ?  y o  n o  sé  
c o m o  t e n g o  s u t r im ie n t o .
S ig a  u s t e d .
M a t .  N a d i e  d i r á  B ostezan d» .
q u e  s o m o s  m e l l i z o s :  ¡ b u e n o !  
q u a l  t r a b a j a n  la s  q u i x a d a s .
P e d .  w D e l  h o n o r í f i c o  a s c e n s o  
q u e  su s  m é r i t o s  le  h a n  dad o :s :  
a g u a r d e  u s t e d :  n o  m e a c u e r d o  
si  es  m i l i t a r ,  ó  l e t r a d o ;  
v o y  p o r  la  g a c e t a ,  y  v u e lv o .
V a s e  p o r  el centro.
S a le  el M a rg u es .
M a r q .  B e s o  á  u íf ted  l a  m a n o -
H i . i : : :  Bostezand»»
M j r q .  ¿ C ó m o  e s t á  m a d a m a í
¡Hat.  T e n g o
u n  s u e ñ o  c o m o  u n a  c a sa .
M a r q .  j E s t á  v is ib le ?
M a t .  N o : : :  j a h ! : : :  ¡ b u e n o !
B'H lezando .  
n o  p u e d o  h a b l a r :  se  a c a b ó .
M a r q .  C o n  sil l i c e n c ia .
E n t r a  por la  izq u ierd a .
M a t .  j D .  D ie g o ?  D ie g .  M a n d e  u s te d .
M a t .  V e n g a  u s t e d  a c á :
L lé g a t e  D .  D iego .  
l e v a n t e  u s t e d  ese  p a ñ u e lo ,  
y  s u é n e m e  u s t e d .
Jyieg.  N o  h e  v i s to  
m a y o r  p c l t r c n .  M a t .  Si n o  p u e d o  
le .v a n ta r  lo s  b r a z o s .  D i í g .  V a m o s .
M u t .  N o  a p r i e t e  t^ in to  lo s  d e d o s .
L e  pone el pañu e lo  en la s  narices.
S a le  P ed ro .
P e d .  ¡ C ié r to  q u e  e> tá  b u e n o  e l  q u a d r o !  
v a y a  u s t e d  p r o n t o  á  s u  a s i e n to ,  
y  d e s p a v ; h e m " s ,  q u e  e s  t a r d e .
M a t .  ; .S ib e s  q u i e n  e s t á  a l l á  d e n t r o ?  
e l  ! \ if i rques .
P c d .  ¿ Y  p o r  q u é ,  d i ,
n o  m e  i l a m a . ' t e ?  M a t .  N o  q u i e r o  
q u e  p e r  g r i t a r  se  m e  r o m p a  
u n a  v e n a  d e l  p e s c u e z o :  
a n d  I ,  y d i l e  q u e  se  v a y a .
P t d .  H o y  e s  d i a  d e  c o r r e o ,  
y  no  p u e d o  s e p a r a r m e  
d e l  b u f e t e .  ¿ A le x o ?  ¿ A l e x o l
S j l e  w/íjcfl. ¿ M a n d e  u s t e d ?
P ed .  C o n  d i s im u lo
m i r a  si h a b l a n  e n  s e c r e to  
el M a r q u e s  y m i m u g e r .
M u ¡ .  ; M u c h . ' i c h o ?  A l e x .  S a ñ o r .
M a l .  V e n  p r e s t o ,
y  m e t r a e r á s  d e  la  e s q u i n a
d o s  on'/.as d e  c a r a m e l o s ,
p a r a  e x e r c i u r  u n  r a t o
l a s  q u i x a d a s .  P e d .  N o  seas  n e c io ,
v e  á  Jo q u e  d i g o  a i  in s t a n t e ,
m a r c h a .  va se  A le x o .
M a t .  P u e s  si y o  a b o r r e z c o  
la  o c io s id a d .
P e d .  A q u i  e s t á :  leyendo.
« A  D .  J u a n  d e  M o n t e n e g r o  
»>Ia t e n e n c ia  c o r o n e l a  
’>de la s  m i l i c ia s  d e  O v i e d o .
P r o s i g a  u s t e d ,  q u e  v a  b i e n .
M a t .  ¿Y  p ie n s a s  e s c r ib i r ,  P e d r o ,  
á  t o d a  esa l e t a n í a  
d e  e m p i c a d o s ?  P e d .  | T o m a !  l u e g o  
q u e  a ca b e  c o n  e s t o s ,  a b r o  
l a  í ju ia  d e  f o r a s t e r o s ,  
y  á  q u a n t o s  e s t á n  e n  e l l a  
u n a  c a r t a  les  e s p e to .
M s t .  D i o s  rne l i b r e  d e  t u  p lu m a :  
d e  e s c u c h a r l o  rae  d a  s u e ñ o .
Bostezando .
S a le  A le x -  S e ñ o r .  P e d .  ¿ Q u é  h a s  v is to?
^ l e x .  Se e s t á n
p o n i e n d o  las  s a y a s .  M a t .  [ B u e n o !  
j m i  h i j i  t a m b ié n ?  A l e x - S i  s e ñ o r .
P e d .  ? A d o n d e  i r á n  c o n  s u s  c u e rp o s ?  
v iv e  D i o s ,  q u e  s¡ n o  f u e r a  
t a n  d i l a t a d o  e l  c o r r e o ,  
h a b i a  d e  h a c e r : : -
M a t .  ¿ Y  c o n s i e n te s
■qué se  v a y a n  á  b u r e o ?
P e d .  T ú  q u e  e s t á s  d e s o c u p a d o ,  
p u e d e s  i r  e n  u n  m o m e n to  
á  e s t o r b a r l o ,  ¿l/at. ¿ T o  p a r e c e  
q u e  e c h a r l a  p o c o  t i e m p o  
e n  l e v a n t a r m e ,  y  l l e g a r  
á  l a  s a l a ?  f a e r a  d e  e s o ,  
y a  s a b e s  t ú  q u e  e n  h a b l a n d o  
q u a t r o  p a l a b r a s  m e  d u e r m o .
B oftezanJ t i .
P e d .  i R e n i e g o  d e  t u  i n d o l e n c i a ,  
y  t u  ñ o x e d a d !  ¡ m e  q u e m o !
p u e s  n o  h a n  d e  s a l i r :  n o  e s  j u s t o  
q u e  d é  c a r r e r a s  e n  p e lo  
c o n  u n  s e ñ o r ,  m i e n t r a s  y o  
m e  d e v a n o  a q u í  lo s  sesos.
N o  h a  d e  s e r :  v o y  á  d e c i r l e s
• e n  u n  in s ta n te : : -
S a le  e l  C artero .  E l  C a r t e r o .
P e d .  Y a  n o  es  p o s i b l e :  n o  sé  
c o m o  lo c o  n o  m e  v u e l v o  
c o n  t a n t a s  c a r t a s :  i á  v e r ?  
o c h o  s o n :  ¿ q u a n t o  le  d e b o ?
C a r i .  M e d i o  d u r o .
P e d .  A g u á r d e s e  u s t e d ,
l e  t r a e r é  a l  p u n t o  e l  d i n e r o .  v a fe .
M a t .  M i r a ,  e n c ié n d e m e  la  p ip a ,  
y  l l á m a m e  u n  c a r p i n t e r o  
p a r a  q u e  m e  h a g a  u n a  s i l la  
m u y  g r a n d e , c o n  u n  a s i e n to  
c a p a z  p a r a  d o s  c o lc h o n e s .
Sa /en  el M a r q u e s ^  D oña P a u la  y  D oña  
M a r iq u i ta  con s a y a s  y  m a n i i l la s ,
M . i r q .  A  D i o s ,  s e ñ o r  D .  M a t e o .
M m . ¿ D ó n d e  v a n  u s t e d e s ?
P a u l .  I  D ó n d e ? . '
l u e g o  lo  s a b r á s .  M a t-  N o  q u i e r o  
q u e  mi h i j a  s a lg a .
P a u l .  Si p u e d e s
v e n  á  e s t o r b a r l o .  M a t .  ¿Sí? A l e x o ,  
d a m e  la  m a n o ,  j ^ le x .  U p a  , u p a .
T irá n d o le  del  brazo.
I \ l3 t .  Si n o  v i e n e n  se is  g a l l e g o s ,  
n o  e s  p o s ib le .  M a r ,  V á m o n o s .
M a t .  E n  fin ¿ t e  v a s ?  bosteza.
M a r .  Y.: v o lv e m o s .  vanse .
A l e x .  ¡ M a l o ,  q u e  r o n c a !  a l  i n s t a n t e  
q u e  se  m o v i ó  le  d i o  i u e ñ o .
R on ca  M ateo .
S u le  Ped.  T o m e  u s te d .
Ca'~t. C o n  bU lioe iic in .  v a te .
P . d .  ^Y ;í  e s t á  r o n c a n d o  M a t e o ?  
h u m b r e ,  q u e  c o n  el r u i d o  
d e  t u s  n a r i c e s  no  p u e d o  
s e g u i r  e l  h i lo .  M a t .  ¡ Q u é  p e r r a s !  
i la s  v is te s  c o m o  s<í f u e r o n  
c o n  el M a r q u e s ?  P e d .  ¿ Q u á n d o ?
M a t .  A h o r a .
P e d .  ¡ Q i . é  sea d í a  d e  c o r r e o !  
m a s  ¿ p o r  q u é  n o  lo  e s t o r b a s t e ?
M a t .  Y o  h i c e  t o d o s  m i s  e s f u e r z o s  
p a r a  a l z a r m e ;  p e r o  c o m o  
t e n g o  a m o l d a d o  y a  el c u e r p o  
á  ]a  s i l l a ,  n o  h u b o  f o r m a  
d e  q u e  se  p u s i e s e  d e r e c h o .
P ed .  ¡ Q u é p o l t r o n !
M a t .  M e  d i ó  t a l  r a b i a ,
q u e  s i a l  p u n t o  n o  m e  d u e r m o ,  
y o  n o  sé  q u e  m e  s u c e d e .
P e d .  ¡ P a c i e n c i a !  v a m o s  l e y e n d o  
e s t a s  c a r t a s .  M a t .  F u m a r é ,  
q u e  d e  q u a n d o  e n  q u a n d o  es  b u e n o  
h a c e r  a l g ú n  e j e r c i c i o .
P e d .  »>Muy s e ñ o r  m i ó :  D .  T e l m o  lee. 
f f y  D .  J o r g e  e s t á n  q u e jo s o s  
.»» de  su  o l v i d o . ” Si n o  p u e d o ,  
v a y a ;  s o b r e  q u e  im a g in a n  
e s t a s  g e n t e s ,  q u e  n o  t e n g o  
m as  c a r t a s  q u e  c o n t e s t a r  
q u e  la s  s u y a s .  »>D. A l b e r t o  íee. 
« s e  c a s ó  c o n  D o n a  C l a r a . ”
D o b l e  u s t e d  p-Tpel, D .  D ie g o .
» D .  A n a s t a s io  h a  q u e b r a d o ,  lee. 
( s e g ú n  d i c e  s u  b a n q u e r o . )
D o b l e  u s t e d  p a p e l .  » jD . L e s m e s  lee,  
»»y D .  T e s i f o n  h a n  m u e r t o . ”
D o b l e  u s t e d  p a p e l .  ¡ J e s ú s !
; y  q u e  d í a  d ¿  c o r r e o !
Sa le  S i lver io .
S i l v .  D i o s  le  d é  m u y  bueno .:  d í a s .
P e d .  A  D i o s ,  s e ñ o r  D .  S ü v e r i o :  
v i e n e  u s t é  á  l i n d a  o c a s i o n ,  
s e p a  u s t e d  q u e  n o  h a y  t r e s  c r e d o s  
q u e  s u  h i j i t a  D o ñ a  P a u l a  
s e  f u e  c o n  u n  c a b a l l e r o  
á  p a s e a r s e .  S i l v .  L o  sé ,  
y  p o r  e.,o m ism o  v e n g o  
á r e ñ i r l e  su in d o le n c ia .
P e d .  Si q u i e n  la s  v io  f u e  M a t e o :  
¡ l o m a l  s in o  h u b i e r a  s id o  
p o r q u e  e s  d i a  d e  c o r r e o ,  
q u i e n  le d i c e  á u s t e d : : :  m a s ,  b a s t a ;  
p o n g a  u s t e d :  »»señor D .  T e l l o  
D ic tan do .
F e r n a n d e z :  m u y  s e ñ o r  m ío ,  
P a se á n ih se .  
y  d e  m i m a y o r  r e s p e to . ”
S i l v .  ¿ Y  u s t e d  q u e  h i z o í
M a t .  M e  p u s e  
t a n  c o lé r i c o  y s o b e r b io ,  
q u e  cas i  m e  l e v a n t é  
t r e s  p u lg a d a s  d e l  a s i e n to .
S i l v -  L a s  m o r t a l e s  a g o n í a s  
e n  q u e  se  h a l l a : : -
M a t .  ¡ Q u é  su en o !  B o tte za n d o .
S i l v .  E a , ' v í s t a n s e  a l  i n s t a n t e ,  
y  lo s  t r e s  j u n t o s  s a l d r e m o s  
á  b u s c a r l a s .  P ed .  N o  e s  p o s ib le ,  
p u e s  d é  a q u í  á  la  n o c h e  te n g o  
q u e  r e s p o n d e r  á  c ie n  c a r t a s .
M a t .  Y o  t e n g o  p le g a d o  e l  c u e r p o  
c o m ò  u n  a b a n ic o -  S t l v .  V a m o s ,  
q u e  e l  h o n o r  e s  lo  p r i m e r o .
P e d .  P e r o ,  s i  a h o r a  e s t o y  d e  v e n a  
p a r a  d i c t a r .  S i l v .  E s t e  e m p e ñ o  
n o  p e r m i t e  d i l a c ió n .
M a f .  P o r  u n  d i a  m a s  6  m e n o s  
n o  ha. d e  q u e r e r  la  d e s g r a c i a  
q u e  le s  s u c e d a : : :  ; A h !  m e  q u e d o  
B o ste za n d o .  
c o m o  u n  p a j a r i t o .  S i l v .  V a y a ,  
t r a e  lo s  v e s t id o s ,  A l e x o .  va se  A le x o .
P ed .  E s t o y  lococ Y o  n o  sé  
c o m o  h e  d e  c u m p l i r  á  u n  t i e m p o  
c o n  m i h o n o r ,  y  m is  n e g o c io s .
S i l v .  Si m e  l l e v a r a n  e n  p e so  
co n  s i l la  y  t o d o ,  y o  i r i a  
á  b u s c a r l a s  a l  in f i e rn o ;  
p e r o  p o r  m i p ie : : -  S i l v .  S e ñ o r e s ,  
h a y  la n c e s  e n  q u e  d e b e m o s  
e x p o n e r  h a s t a  la  v i d a ,  
y  e l  p r e s e n t e  es  u n o  d e  e l lo s .
S a le  A le x o  con los v e s t id o s  de D ,  P e -  
d ro  y  D .  M a teo .
A l e x .  A q u í  e s t á  la  r o p a  S i l v .  Ea»  
v á y a n s e  u s t e d e s  v i s t i e n d o .
P e d .  ¿ C o n  q u e  h a  d e  s e r 5
S i l v .  E s  pr-eciso.
P e d ,  P u e s  v e n g a  u s t é  a c á ,  D .  D iego>  
y  a b r a  t o d a s  esas  c a r t a s ,  
m i e n t r a s  q u e  y o  m e  a d e r e z o .
J ) .  D iego  toma el p a q u e te  , y com ienzo
á  a b r i r lo :  D .  P e d r o  se q u i ta  la  bata^ 
V se v a  v in i e n d o .
M a t .  Y a  q u e  es  p r e c i s o  a v i a r m e ,  
v e n  á  l e v a n t a r m e ,  A le x o ,
A l c x .  A g á r r e s e  u s t e d  d e  m í.
S -  Je Alcxo.¡ y  se medio lev^tn ta .
M u t .  A o u d a  u s t e d ,  D .  S i i v e r i o ,  
q u e  m e d o b lo .
Coi re D .  S i iv e r io  , y  se f o r m a  u n  g r u -  
p e  r id ícu lo .
S /J v .  A c a b e  u s t e d  
d e  e n d e r e z a r  e so s  h u e s o s .
P e d .  ; D e  q u íé t i  es  e s a ?  D ie g ,  E s t a  es  
d e  D .  S a n t i a g o  d e  C e to .
p e d ,  j D .  S a n r i - ig o ?  I J e s ú s !  
h a b r á  d o s  m e ses  y  m e d i o  
q u e  n o  le e s c r ib o  u n a  ie r ra .
D o b l e  u s t e d  p a p f j .  »^Mi d u e ñ o ,  
h e  r e c i b id o  l a  s u y a : ; -  
Pasi 'ándose  en pecho de camisa .
Sil 'v . D é x e s e  u s t e d  d e  e m b e le c o s :  
v a m o s ,  p ó n g a s e  la  c h u p a .
P e t / .  2 Q u é  d i r á  e s t e  c a b a l l e r o  
s i n o  le  r e s p o n d o ?  S i l v .  D i g a  
k ) q u e  q u i e r a .
D .  S i iv e r io  le pone la  chupa  t D .  M a ­
teo se h a  p u e s to  ya en pie.,  A i¿Xo le  ha  
qu itad o  la  ba ta   ^ y  le  h a  p u es to  la  
c h up a .
M a t .  ¡ Q u é m H r e o s ! ,
á  . D i o s ,  p e r d í  ei e q u i l i b r io .
S¿ cae en la si lla-
A lc x .  V e n g a  u s t e d  a c á ,  D .  S i iv e r io .
S i l v .  E s t o  y a  p a s a  d e  r a y a .
A v íe s e  nasted.
E n t r e  los dot lo le v a n ta n .
M a t .  i  A caso  t e n g o  
l a  c u l p a ,  si se  m e  a n d a  
l a  c a b e z a  ?
F e i -  M i e n t r a s  v u e l v o
c i e r r e  u s t e d  t o d a s  la s  c a r t a s .
T>ieg. ;SiQ f i rm a r ?
P ed .  S o y  u n . j u m e n t o ;  
v e n g a  u s t e d  la s  f i r m a r e .
■ Se  s ien ta  á f i rm a r .
S i l v  lO ú  i e r e  u s té  a c a b a r ,  D  P e d r o ?
P e d .  Y.i d e s p a c h o .  S : l v .  V i v e  D ios»  
q u e  h e  d e  t i r á r  e l  t i n t e r o  
p o r  el b a lc ó n .
p e d .  Q u e  m e  t r a i g a n
e l . e s p a d i n  y el s o m b r e r o .
Se le v a n ta ^  y  se pone á leer la s  cartas .
S i l v .  V a y a  u s t e d  p o r  é l .  vase  D .  JDieg.
A l e x .  Ss .ñor ,
¿ y  la p e lu c a ?
M a t .  E n  el s u e lo
e s t a r á  > p o r q u e  c o n  e l la  
e s t u v o  j u g a n d o  e l  p e r r o .
A U x  E n  a q u e l  r i n c c n  e s tá .
L a  coge,, con e spad ín  y  sombrero.
Sa le  D .  D ie g .  T o m e  u s t e d .
S d v .  V a m o s  c o r r i e n d o ,  
q u e  e s  t a r d e .
P e d .  61: v a m o s  p r o n t o .
P o r  a m o r  d e  D io s ,  D .  D ie g o ,  
q u e  n o  f a l t e  u s t e d  d e  a q u í .
T )ieg .  Y o  n o  sa lgo  ni u n  m o m e n to .
M a t .  Q u e  se  m e  c a e n  los c a lz o n e s .
S i l v .  ; A h o r a  s a l im o s  c o n  e so ?  
v iv e  D io s  q u e  n o  h a y  p a c ie n c ia  
p a r a  s u f r i r  l a l  e x c e s o
, ^ e  p o l t r o n e r í a .
M a t .  V a m o s ,
p o r  mi c a u s a  n o  h a y a  p l e y t o s .
Y a  e s to y  l i s to .  bosteza.
P ed .  Y y o  t a m b ié n .
S i l v .  P u e s ,  s e ñ o r e s ,  a p r e t e m o s  
ei p a so  p a r a  l l e g a r  
a l  s i t io .  M a t .  ¿ P u e d o  s a b e r l o ?
S i l v .  E s  j u n t o  á  S a n ta  M a r í a .
D  M ateo  se t i r a  en la  s i l la . ,  y  D .
P ed ro  em pieza  á d ictar dando  paseos  
con p rec ip i ta c ió n   ^y  t i ra n d o  el espa-  
d in  y  sombrero.
M a t .  ¡ A y  J e s ú s !
P e d .  S í :  y a  m e  a c u e r d o  
d e  q u e  e s  p r e c i s o  e s c r ib i r  
á  S o r  A g u e d d .  D .  D ie g o ,  
d o b le  u s t e d  p a p e l .
S i l v .  ¿ P o r q u é  
se  ha, s e n t a d o ?
M a t  E^'tá m j iy  le jos .
P e d .  »>K .everendis im a M a d r e : :
S i l v .  U n o  y o í r o  e s t á  p id i e n d o  
u n a  j a u l a  e n  e l  H o s p ic io .
P e d .  »»A p e s a r  d e  lo s  i n m e n s o s  
n e g o c io s  q u e  m e  r o d e a n : : -
R fís .  j A y  se ñ o r e s !  [ f u e g o !  i f u e g o !
P i d .  ; Q u c  dices^- ¿ p u e s  q u é  se q u e m a?
R o s .  Y o  n o  io  sé  : s o lo  p u e d o
d e c i r  q u e  es  e n  la  c o c in a .
P ed.  A n d á  á  a p i g a r l o .  »»Y s a b i e n d o  
q u e  e s t a b a  su  r e v e r e n c i a : ; -  p a fé a te ,
M a t .  M u g e r ,  q u e  n o  n o s  q u e m e m o s ;  
é c h a l e  a g u a .
R o s .  ¡Si e s  m u c h o
e l  h u m o !  y o  n o  m e  a t r e v o : ; :
¡ f u e g o !  [ f u e g o !  gritando»
A l e x .  Q u e  se  -q u e m a
la  c a s a .  va se  g r i ta n d o .
T> eg  S ¿ á o r  D .  P e d r o ,
m i r e  u s t e d  q u e  y o  m e  v o y .
P e d .  D o s  r e n g l o n e s ,  y v e r e m o s  
lo  q u e  h a  s i d o :  »»y c o n te i i i p l a n d o  
c o n  el s u m o  s e n t im ie n to  
q u e  e s t a r á  su  r e v e r e n c i a ; : -
S i l v  Y o  n o  a g u a r d o .
D e n t .  A l  X. ¡ F u e g o !  ; f u e g o !
M m . ¿ Y i  se  v a  u s t e d ,  y m e  d e j a  
d e  e s t a  s u e n e ,  D  S i lv e r io ?
D .o f -  v'tces.  A q u í  es  la  c a s i .
S j l e  u n  Cabo y  tr e s  So ldados corriendo^  
y  d e trá s  A lexo»
Cab. S e ñ o re s ,
¿es ac a so  acjui e l  in cend io?
R o s .  Si s e i í o r ,  e n  la c o c in a .
Cab.  P u e s ,  c a m a r a d a s ,  a d e n t r o .
E n tr a n s e  , y  A le x o  y  Rosa»
D ie g  Y o  m e  v o y .
P e d .  Si h a y  q u ie n  lo  a p a g u e ,
¿ p o r  q u e  t i e n e  u s t e d  ese  m ie d o ? -  
E s c r i b a  u s te d .  »>Bien c o n o c e  
s u  r e v e r e n c i a  m i a f e c to .  paréa te ,
M a t .  L o  q u e  s i e n to  es  q u e  h o y  m e  p e s »  
d o s  a r r o b a s  m a s  e l  c u e r p o .
S i l v .  Y o  n o  e s p e r o  v e r  d o s  h o m b r e s  
m  is  e s t r a f a l a r i o s .  M a t .  T e n g o  
m o d o r r a ,  y  h a m b re : ; :  p m k s  bosteza» 
h e  s u f r i d o  e n  m í  u n  a f e c t o  
s e m ^ a n t e .
Sa len  los S e l  indos  , R o sa  y  A le x o  
precip itados .
C ab .  V a y a n  f u e r a  
r o d o s  lo s  m u e b l e s .
S : l v .  i Q u é  e s  e s to ?
A lex ' .  i Q u e  a r d e  y a  t o d a  ia  c a s a !
C omienzan los So ldados ¿í echar  s i l la s  
fu e r a .
P ed .  C i e t r e  u s t e d . c a r t a s ,  D .  í^ ie g o .
M i t .  E s t a  s i l l a ,  m i l i t a r .  g r i : a n i j .
S i l v .  E s t e  b u f e t e  p r i m e r o .
E ch an do  í í  rodar el bufete.^ y " ' ^ '  P ed ro  
anda rev<ygiendo l a s ■ cartas,.
U la t.  E s t a  s i l l a ,  m i l i t a r ;
P ed .  ¡Q ue  s f l iv ag es !  lo q u e  h a n  h e c h o -
M a t .  E s t a  si lla- ,  m i l i t a r .
So ld .  I .  L e v á n t e s e  u s t e d .
M j t .  D i e z  pe so s
k s  d o y  á u s t e d e s  s i  q u i e r e n  
sa c : j rm e  á  c u e s t a s .
S J d .  1. C o r r i e n d o ,  • 
é i :h e n m e lo  e n c im a .
E n t r e  todos los So ldados  se  h  echan  
encima.
Cah.  E l  h o m b r e  
p a r e c e  d e  p lo m o .
M.*t.  l^ res tó
s:iJg :m'os, s e ñ o r  s o l d a d o ,  
d e l  p e l i g r o  e n  q u e  n o s  v e m o s .
E l  S 'Ada io se pa ra .
P e d .  C a r t a  d e  D .  T e s i f o r o ;  recogiendo.  
o t r a  d e  D .  N i c o d e m u s .
A l e x  Q u e  l i e g a n  a q u í  la s  llamas^
M a t .  C á m i n e  u s t e d ,  p o r  S a n  P e d r o .
S i i v .  Y á  nO se p u e d e  s a l i r  
p o r  a q u í .
Cah.  P u e s  a r r o j e m o s
p o r  e l  b a l c ó n  lo  q u e  r e s t a .
S n ld  I .  ¿ E c h a r é  á  e s t e  c a b a l l e r o ?
M a t  ¿ Q u e  Va u s t e d  h a ce r?  y o  s a l d r é :  
p ó ^ 'g a n m e  p r o n t o  e n  e l  s u e l o .
Cab» A l  . b a lc ó n  c o n  é l .
M a t .  \ S o c o r r o !
¿ q u ié n  m e  d a  f a v o r ?
Sa le  D c ñ i P a u l .  ¿ Q u é  e s  e s t o ?
D - jÍIu M a r ía  y  el M arq u es .
P e d .  M i r a ,  m a l v a d a ,  p o r  i r t e  
á  p i c o s - p a r d o s ,  a r d i e n d o  
e s t á  la  c a s a  , y  m e  h a l lo  
s in  d e s p a c h a r  el c o r r e o ,
M a r q .  S e ñ o r i t a  ,  y o  h e  p e r d i d o  
la  s o r t i j ? .
S e  la  q u i ta ,  y  se la  da  á D o ña  P a u la ,
P e d .  i C ó m o  e s  e so  ?
I u s t e d  r e g a l a  á  ra t  e s p o s a  
e n  m i p r e s e n c ia ?
D .  P cc !ro ,  .
t é m p le s e  u s t e d :  D o ñ a  P a u l a  
m e  h i z o  a y e r  t a r d e  u n  b o sq u e jo  
d e  s u  m a n í a ,  y  d e l  r a r o  
c a r á c t e r  d e  D .  W a i e o .
Y o  j u z g a n d o  q u e  s e r i a n  
h i p é r b o le s  d e  s u  in g e n io ,  
a p o s t e l a  e se  b r i l l a n t e  
c o n t r a  u n a  f lo r  d e l  c a b e l lo  
á  q u e  p o r  h o y  c o n s e g u ía  
q u e  d e x a s e  u s t é  el c o r r e o ,  
y  su  h e r m a n o  ia  p o l t r o n a ;  
i n v e n t é  p a r a  e so  el f u e g o ,  
n u e s t r a  s a l i d a ,  y  a u n  h ic e  
q u e  v in ie se  D .  S i lv e r io  
á  o b l i g a r l o s  á  s a l i r ;  
p e r o  tocios q u a n t o s  m e d io s  
im a g in é  h a n  s id o  v a n o s .
H e  p e r d i d o :  lo  con f ie so ;  
y  a s í  a p u e s t o  m il  .d o b lo n e s  
á  q u e  n o  h a y  e n  t o d o  e l  p u e b lo  
q u i e n  l o g r e  m o v e r  d o s  h o m b r e S ' .  
t a n  l o c o s ,  ó  m a ja d e ro s .
M m . ¿ C o n  q u e  h ^  s id o  c h a s c o ?  v a y a ,  
s e ñ o r  m i l i t a r ,  c o n  t i e n to  
P Q n g a m s  u s t e d  e n  la  ( : ^ k r o n a .
T e i .  i N o  e.stá rr iuy m a lo  e l  r e m e d i o  
p a r a  t a p a r  l a  s i t i ldá  
c o n  m i m u g e r !
S i l v .  j C ó m o  e s  tso-l 
n o  m e r e c e  e í  m e n t e c a to  
l a  e s p o s a  q u e  le d i ú  , e l  cie lo . '  
iSepa q u e  lo s  e s p e r a b a  
e n  l a  e s q u i n a ,  y,, e s t e  t i e m p o  
h a n  e s t a d o  e n  ca sa .
M a r q .  H n  fin
p a r a  q u e  a c a b e n  su s  z e lo s ,
Je d o y  la  m ' io o  á  e s ta  a j ñ a ,  
si e s  g u s t o s o  D . M a t e o .
P e d .  ¿ Q u é  r e s p o n d e s ?
i l / j f .  Q u e  s e c a s e n ;  bosteza»
y  q u e : : :  v a y a ,  si e n  c o g i e n d o  
e s t a  n o c h e  la s  a h u c h a d a » ,  
e n  t r e s  d ia s  n o  d e s p i e r to .
P e J .  C i e r t a m e n t e  q u e  m e  h a n  d a d o  
u s t e d e s  ü n d i a d e  p e r r o s .
£ a  ,  v á y a n s e  á  la  s a la .
D o b l e  u s t e d  p a p e l ,  D .  D ie g o ,  
y  p ro s ig a m o s .
P a u l .  N o  q u ie r e s
d e x a r  la  m a n í a , P e d r o ,  
d e  e s c r ib i r  sin  p re c i s ió n .
P e d .  Y o  c o n  e s to  roe d i v i e r t o ;  
y  m e  d o y  á  c o n o c e r  
á  t o d o  e l  m u n d o .
M a t .  E s  u n  t e r c o .
A y e r  á  la s  d i e z  y  m e d i a ,  
q u a n d o  m e  e s t a b a  v i s t i e t j d o ,  
m e  m a n d ó  m i a m a d o  h e r m a n o  
u n a  c a r t a  c o n  e l  p e r r o ,  
d a n d o Q ie  lo s  b u e n o s  d ia s .
P e d .  S e ñ o r e s ,  q u e  p i e r d o  t i e m p o .
S i í v .  V á m o n o s ,  s e ñ o r  M a r q u e s ,  
á  la  s a la  , y  t r a t a r e m o s  
t l e  la  b o d a .
M a t .  L a  c a n d e l a ,
y  l a  p ip a .  ¡ Q u é  h a m b r e  t e n g o !
P e d .  I l u s t r i s i m o  s e ñ o r ; : -
S i l v .  N o  p u e d o  o i r  á  e s to s  n ec io s .
P a u l ,  l’ e d r o ,  v e n ,  y  d e  la  b o d a  
f i r m a r á s  t ú  lo s  c o n c ie r to s ;
n o  v e s  q u e  p a r a  h a c e r s e  
f a l l a  t u  c o n s e n t im ie n t o  
p o r  e s c r i to  ?
P e d -  V a m o s ,  s í ;
p e r o  d e s p a c h a r  c o r r i e n d o ,  
y  m e  v o l v e r é  á  d i c t a r .
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